






























































13回もうけ、それに 5日をくわえて 1年＝365日とした。太陰太陽暦は 19年に 7回の閏月をもうけ、1
年を 354日（ないし 355日）とし、閏月の時には 1年が 383日から 385日となった。太陰太陽暦は古代中
国、古代インド、それに古代メソポタミアで発達した。他方、純粋な太陰暦の 12ヵ月を 1年とする 354
日（ないし 355日）の暦は 7世紀のイスラームの登場を待たねばならなかった。
古代のマヤやアステカにも独特の暦が存在した。260日周期の暦とカレンダー・ラウンドとよばれる 1
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写真 2 昭和 6年（右）と皇紀 2596
年（左）の日めくり（表紙）
（韓国国立民俗博物館提供）
写真 3 昭和 6年（右）と皇紀 2596
年（左）の日めくり（日表）
（韓国国立民俗博物館提供）
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資料 3．2596年の日めくり

































だが、1937年の 4月 28日は月曜日ではなく水曜日である。小の月 4
月 28日で旧暦 4月 3日とあるから、1937年前後でそれにあたる年を
探してみると、1941年しかない。その日は丙丑、四緑、赤口であり、











































































Kebek Sukarsa 氏が所蔵する 1943年のカレンダーを見せてもらい、写真を撮った。ただし、皺の寄ったカ
レンダーであったため、画像は明瞭ではない。主要な情報は以下のごとくである。
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ALMANAK 暦
（Dewasa Bali）バリ時間






3. Genshi Sai 元始祭
5. Shinnen Enkai 新年宴会






























写真 7 皇紀 2604年のバリ・カレンダー































写真 8 インドネシア独立宣誓文（草稿） 写真 9 インドネシア独立宣誓文
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Calendar as Medium:
Gengō and Kōki in Korea, Taiwan, and Indonesia
ABSTRACT
The purpose of this paper is to investigate the use of gengō and kōki in calendars
that were distributed in Korea, Taiwan, and Indonesia in the first half of the 20th Cen-
tury from an “information anthropology” perspective. Gengō means the “era name” or
“year name” in the Japanese calendar scheme, which is patterned after the Chinese sys-
tem. A “one reign, one era name” system has been adopted since 1868. On the other
hand, kōki , which literally means “emperor year,” is a Japanese system of counting
years starting from the first Emperor Jinmu’s accession to the throne, which has been
calculated as BC 660.
In Korea and Taiwan, under Japanese rule, gengō such as Taishō and Shōwa were
used along with the Gregorian year and the kōki year. In Indonesia, under Japanese oc-
cupation, the use of the kōki year was declared in March 1943; further, the Proclama-
tion of Indonesian Independence (in 1945) used the kōki date August 17, 2605.
This paper aims to shed light on the function of gengō and kōki in the administra-
tive system of the Japanese Empire overseas. An analysis of examples in pre−war Ko-
rea and Taiwan reveals that gengō seemed to have lesser impact than kōki , which was
emphasized as a competing system with the Gregorian calendar. Following the defeat
of Japan in 1945, both gengō and kōki were abolished. Instead, they were replaced by
the Tangun year and the Republic of China (Minguo) calendar in Korea and Taiwan,
respectively. It is impressive that the joy of liberation was portrayed in a Korean calen-
dar of 1946.
Calendars, serving as media, propagated information on nationalism and imperial-
ism powerfully in the early 20th Century and continue to function as an influential tool
to convey ideas at a mass level.
Key Words: calendar, gengō , kōki , media, information anthropology, Korea, Taiwan,
Indonesia
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